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Рассматривается проблема финансовой безопасности в структуре экономической безопасно-
сти Республики Беларусь. На основе критического анализа законодательства и юридической доктри-
ны о понятии и элементах национальной безопасности государства установлено, что экономическая 
безопасность как один из ее основных составляющих элементов представляет собой сложную систему, 
состоящую из взаимосвязанных, взаимообусловленных и постоянно взаимодействующих структурных 
частей, основной из которых является финансовая безопасность. Обосновывается вывод, что финансо-
вую безопасность белорусского государства целесообразно рассматривать как состояние финансовой 
системы государства, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных инте-
ресов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Гарантированность защищенности должна 
предопределяться мониторингом финансовых отношений, своевременным прогнозированием внутренних 
и внешних угроз и эффективностью действующего финансового законодательства.  
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Динамичная трансформация международных отношений, наличие постоянного риска появления 
различного рода конфликтов и угроз на международном уровне в военно-политической, социально-
экономической и других сферах жизнедеятельности человечества требуют от современного государства, 
в том числе и Республики Беларусь, постоянного совершенствования стратегии национальной безопас-
ности и механизмов ее реализации, а также ее структурных элементов. Тезис об охвате национальными 
интересами белорусского государства всех сфер жизнедеятельности личности, общества и государства, 
которые тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориентирами для его долгосрочного разви-
тия, закрепленный в пункте 7 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, а также офи-
циальное определение национальной безопасности как состояния защищенности национальных инте-
ресов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз [1] свидетельствуют о том, что националь-
ная безопасность Беларуси представляет собой сложное многоплановое социальное явление, обла-
дающее своей определенной структурой.  
В юридической науке общепринято национальную безопасность рассматривать как объект госу-
дарственной правовой охраны. В связи с этим актуально высказывание, что фактор безопасности рас-
сматривается как необходимое условие стабильного функционирования и целостности любого социаль-
ного системного образования, в числе которых общество и государство [2]. 
Рассматриваемая категория является предметом пристального внимания не только юриспруденции. 
Так, в политологии под национальной безопасностью принято понимать состояние защищенности на-
циональных интересов государства от внутренних и внешних угроз. В частности, Ф.Н. Удычак [3, с. 16] 
предполагает такое состояние объекта безопасности, при котором он способен сохранять свое существо-
вание и развиваться. Известна и более узкая направленность при дефинировании национальной безопас-
ности [4, с. 24], характерная для экономической науки и определяющая её как признак стабильного, ус-
тойчивого состояния социальной системы, имеющей национально-государственное образование, жиз-
ненно важные интересы которого защищены от воздействия внешних и внутренних угроз.  
В научной юридической литературе рассматриваемое понятие определяется более широко, а именно 
как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства, дости-
гаемое совместными действиями государственных и общественных институтов путем гибкого исполь-
зования политических, экономических и иных средств как во внутренней деятельности государства, 
так и на международном уровне» [5, с. 8–9].  
Исходя из анализа пункта 4 рассматриваемой Концепции, структурными элементами националь-
ной безопасности белорусского государства выступают: политическая безопасность, экономическая безо-
пасность, научно-технологическая безопасность, социальная безопасность, демографическая безопас-
ность, информационная безопасность, военная безопасность и экологическая безопасность. 
Таким образом, национальную безопасность необходимо рассматривать как единую совокупность 
всех ее вышеприведенных взаимообусловленных относительно самостоятельных структурных единиц, 
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вопроса представляется важным обратиться к категории «экономическая безопасность», так как она 
представляет собой фундаментальную основу экономически эффективного государства в целом [6] и родо-
вым понятием по отношению к финансовой безопасности последнего в частности. 
Экономическая безопасность также представляет собой один из самых важных элементов нацио-
нальной безопасности. Этот тезис подтверждается содержанием пункта 8 Концепции национальной безо-
пасности Республики Беларусь, в котором наряду с обеспечением независимости, территориальной цело-
стности, суверенитета, незыблемости конституционного строя, с достижением высокого уровня и каче-
ства жизни граждан в качестве стратегических национальных интересов предусмотрено устойчивое эко-
номическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской экономики [1].  
Экономическая безопасность в качестве социально-правовой категории является направлением 
исследования как в экономической, так и в юридической отрасли науки на современном этапе развития 
государства и общества. Актуальность ее исследования на постсоветском пространстве предопределена 
рядом факторов, среди которых зависимость стран от внешнеэкономической конъюнктуры, в том числе  
от влияния последствий мирового финансового кризиса, неустойчивость национальной валюты, слабая 
защищенность национальной финансовой системы, уязвимость информационной инфраструктуры, при-
сутствие несбалансированности национальной бюджетной системы и теневой экономики, являющейся 
главным условием для возникновения и функционирования коррупционных правоотношений и т.д.  
Наличие хотя бы одной из перечисленных проблем является прямой угрозой для экономической 
безопасности государства. В данном контексте актуальным является мнение А.П. Мамыкиной о том,  
что проблема экономической безопасности является одним из важнейших приоритетов государственной 
политики, условием стабильности и эффективности жизнедеятельности общества [7, с. 3]. 
Вопросам экономической безопасности посвящены труды В.И. Авдийского [8], А.Т. Алиева [9], 
В.В. Антонова [10], М.А. Безугловой [11], С.С. Босхолова и А.С. Босхолова [12], А.А. Вишневского [13], 
А.П. Герасимова [14], В.В. Гончарова [15], И.Б. Григорьева [16], И.Х. Еркеева [17], С.В. Рабкина [18],  
О.В. Школы [19] и других. 
На монографическом уровне в российской юридической науке исследование рассматриваемой 
правовой категории проводилось Р.Ф. Исмагиловым [20], А.А. Куковским [5], Д.В. Степанковым [27],  
Ф.Н. Удычак [3], А.А. Хабибулиной [28] и другими авторами. 
Так, В.В. Антонов определяет экономическую безопасность как способность экономики обеспечи-
вать эффективное удовлетворение общественных потребностей субъектов на всех уровнях жизнедея-
тельности [10]. Указание на то, что экономическая безопасность государства – это «способность»  
его экономики, которая, по сути, выступает как признак, не дает полной картины представления о рас-
сматриваемом явлении. Также экономика современных стран постсоветского пространства характеризу-
ется как «переходная» и не всегда обеспечивает эффективное удовлетворение общественных потребно-
стей. Однако данное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии в рамках национальной безопас-
ности этих государств такого ее важного элемента, как экономическая безопасность. В этой связи наибо-
лее обстоятелен, на наш взгляд, подход к определению экономической безопасности, предложенный  
Р.Ф. Исмагиловым. Определяя экономическую безопасность как один из наиболее важных элементов 
национальной безопасности, ученый небезосновательно полагает [20, с. 7–8], что её можно рассматри-
вать как состояние национальной экономики, способное обеспечить эффективное удовлетворение об-
щественных потребностей, а также технико-экономическую независимость страны в условиях внеш-
них и внутренних угроз, сущностной характеристикой которой является готовность и способность ин-
ститутов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечест-
венной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества. 
В пункте 4 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь содержится легальное 
определение экономической безопасности, согласно которому она представляет собой состояние эконо-
мики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики 
Беларусь от внутренних и внешних угроз [1]. Согласно пункту 10 рассматриваемого нормативного пра-
вового акта к национальным интересам белорусского государства в сфере экономики относятся: эконо-
мический рост и повышение конкурентоспособности белорусской экономики на основе ее структурной 
перестройки, устойчивого инновационного развития, инвестиций в человеческий капитал, модернизации 
экономических отношений, снижения себестоимости, импортоемкости и материалоемкости продукции; 
сохранение устойчивости национальной финансовой и денежно-кредитной системы; обеспечение недис-
криминационного доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и энергетических ресурсов;  
достижение уровня энергетической безопасности; поддержание гарантированного уровня продовольст-
венной безопасности; трансфер современных технологий в экономику страны [1].  
Итак, на основании вышеизложенного следует, что основной стратегической целью в области на-
циональной безопасности государства, в сфере экономики является экономический рост. Анализ выше-
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лить направленность национальной экономической безопасности на сочетание социальной ориентиро-
ванности при декларировании приоритета национального интереса и независимости устойчивой, посто-
янно обновляющейся и стабильной экономики. 
Экономическая безопасность государства, как и национальная безопасность, является многопла-
новым явлением. Она представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных, взаимообу-
словленных и постоянно взаимодействующих структурных частей, к которым общепринято относить 
следующие ее элементы: финансовую безопасность, производственно-технологическую безопасность, 
таможенную безопасность, валютную безопасность, инфляцию. 
В последнее время наблюдается возрастание научного интереса к проблемам дефинирования по-
нятия «финансовая безопасность», определения ее места в системе национальной и экономической безо-
пасности государства, выявления ее структурных элементов, установления взаимосвязи между ними. 
В контексте обозначенной проблематики вызывают наибольший интерес труды следующих авторов: 
Э.Р. Ермаковой [21], А.Е. Илатовского и А.И. Пономаревой [22], Е.В. Караниной и О.И. Бледных [23], 
В.И. Криленко [24], Е.Н. Кондрат [25], О.Ш. Петросяна [26], Д.С. Степанкова [27], А.А. Хабибулиной [28]. 
В правовой доктрине устоялось представление о финансовой безопасности как наиболее важной 
подсистеме экономической безопасности государства. Так, О.Ш. Петросян [26, с. 144] под финансовой 
безопасностью предлагает понимать создание условий устойчивого, надежного функционирования фи-
нансовой системы государства, региона, предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, 
деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении основных участников экономической деятельно-
сти финансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения, уровень эффективности 
государственного управления, его ветвей власти и их институтов; В.И. Криленко [24, с. 226] дает опре-
деление исследуемой категории как защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых 
отношений; определенный уровень независимости, стойкости финансовой системы государства в усло-
виях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют угрозу 
национальной безопасности; способность финансовой системы государства обеспечить эффективное функ-
ционирование национальной экономической системы и постоянный экономический рост. 
Финансовую безопасность государства Д.С. Степанков [27, с. 7–8] определяет как один из важней-
ших элементов экономической безопасности страны, которая представляет собой также состояние защи-
щенности финансовой системы государства. При этом ее состоянии, по утверждению исследователя, 
обеспечивается гарантированная защита финансовых интересов страны от внутренних и внешних угроз.  
В развитие своего взгляда на финансовую безопасность автор полагает, что она представляет собой 
взаимосвязанную совокупность ее таких относительно самостоятельных элементов, как бюджетная, на-
логовая, денежно-валютная и инвестиционная безопасность.  
Полагаем, что такое структурирование внутренней системы финансовой безопасности Д.С. Степанков 
предложил исходя из аналогичного общепринятого устоявшегося подхода в российской финансово-
правовой науке к выделению в финансовой системе ее аналогичных звеньев.  
Наиболее развернутое и информационно насыщенное определение исследуемой категории, по на-
шему мнению, сформулировано Е.Н. Кондрат [25, с. 35]: финансовая безопасность – это такое состояние 
защищенности финансово-экономических интересов государства, которое, во-первых, позволяет обеспе-
чить финансовую стабильность государства на прогнозируемый период в любых условиях, в том числе 
минимизировать последствия кризиса денежной и финансово-кредитной систем; во-вторых, нейтрализу-
ет влияние мировых финансов и экономической экспансии зарубежных стран на национальную безопас-
ность; в-третьих, удовлетворяет потребности общества в финансовых ресурсах и обеспечивает экономиче-
ский рост; в-четвертых, способно противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, 
вызвать зависимость государства от внешних факторов; в-пятых, обеспечивает гибкость законодательст-
ва при проведении экономических преобразований, а также соответствие национального законодатель-
ства международным стандартам; в-шестых, обеспечивает защищенность финансовых интересов госу-
дарства и общества; в-седьмых, обладает эффективным механизмом финансового контроля в сфере распре-
деления и использования потоков государственных денежных средств; в-восьмых, создает инвестицион-
ную привлекательность посредством создания соответствующего инвестиционного климата и правового 
режима защиты иностранных капиталовложений; в-девятых, обеспечивает эффективность в использова-
нии административных методов при формировании доходной части бюджета.  
Определение, предложенное Е.В. Караниной и О.И. Бледных [23, с. 96], является, на наш взгляд, 
наиболее обобщенным по отношению к предыдущему и формулируется как защищенность финансовых 
интересов на всех уровнях финансовых отношений; определенный уровень независимости, стабильности 
и стойкости финансовой системы государства в условиях влияния на нее внешних и внутренних деста-
билизирующих факторов, которые составляют угрозу финансовой безопасности; способность финансо-
вой системы страны обеспечить эффективное функционирование национальной экономической системы 
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безопасности авторы отнесли: бюджетную, налоговую, долговую безопасность, финансовую безопас-
ность банковской системы, валютную, инвестиционную безопасность, финансовую безопасность страхово-
го и фондового рынка, денежно-кредитную безопасность.  
Аналогичной позиции при рассмотрении структуры финансовой безопасности придерживаются 
А.Е. Илатовский и А.И. Пономарева [22, с. 246], указывая, что в научной литературе принято выделять 
сегменты рассматриваемой категории. К ним авторы относят безопасность бюджетно-налоговой, кре-
дитно-банковской и валютно-денежной систем, внебюджетных фондов и безопасность фондового рынка. 
Автор Э.Р. Ермакова [21, с. 226–227] полагает, что в структуру финансовой безопасности достаточ-
но включения только следующих четырех элементов: безопасность бюджетно-налоговой системы; безо-
пасность кредитно-банковской системы и национальной платежной системы; безопасность валютно-
денежной системы; безопасность фондового рынка. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовую безопас-
ность белорусского государства целесообразно рассматривать как состояние финансовой системы госу-
дарства, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республи-
ки Беларусь от внутренних и внешних угроз. Гарантированность защищенности должна предопределять-
ся мониторингом финансовых отношений, своевременным прогнозированием внутренних и внешних 
угроз и эффективностью действующего финансового законодательства. 
Анализ пункта 5 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь позволяет утвер-
ждать, что кардинальные стремительные изменения, происходящие на международном уровне, стали 
основой для рассмотрения по-новому проблем влияния глобализации на ее экономическую безопасность, 
эффективность национальной системы законодательства, регулирующей область бюджетно-финансовых 
и налоговых правоотношений.  
В контексте обеспечения экономической безопасности государства в пункте 8.4 Национальной стра-
тегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030) 
предусматриваются основные направления развития правового регулирования финансовых отношений. 
Обеспечение стабильных финансовых основ развития общества, экономики и природопользования 
определены как основная цель бюджетно-финансовой и налоговой политики белорусского государства. 
В отношении налоговой политики сохраняется ее направленность на преемственность в достижении по-
ставленных ранее целей и задач, предусматривающих повышение эффективности налоговой системы для 
обеспечения заданных темпов экономического роста, выполнения социальных гарантий, стимулирования 
инвестиционной и инновационной активности [29]. 
Что касается бюджетно-налоговой безопасности как одного из элементов финансовой безопасно-
сти Беларуси, то анализ содержания НСУР-2030 позволил выявить планируемые тенденции повышения 
эффективности налоговой системы, которые должны проявиться в улучшении ее качественных характе-
ристик, в том числе в совершенствовании налогового администрирования и системы взаимоотношений 
налоговых органов с плательщиками, в оптимизации налоговых преференций как вектора развития кон-
курентной среды. Кроме того, повышение эффективности налоговой системы рассматривается в непо-
средственной взаимосвязи с развитием в белорусском государстве «зеленой» экономики, а также со сти-
мулированием инвестиционной и инновационной активности в предпринимательской среде в контексте 
его устойчивого долгосрочного поступательного развития.  
Заключение. Достижению обозначенных выше задач будет способствовать разработка научно 
обоснованной концепции их осуществления, что обусловливает необходимость проведения дальнейших 
исследований в области белорусской юридической науки проблем теории и практики государственно-
правового механизма обеспечения финансовой безопасности Республики Беларусь в условиях мирового 
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FINANCIAL SECURITY IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SECURITY  




The article is devoted to the study of financial security in the structure of economic security of the Republic 
of Belarus. On the basis of critical analysis of legislation and legal doctrine on the concept and elements of the 
national security state established that economic security is one of its main constituent elements and is a complex 
system consisting of interrelated, interdependent, and constantly interacting structural parts, the primary of which 
is financial security. It is concluded that the financial security of the Belarusian state should be considered  
as the state of the financial system of the state, which guarantees the security of national interests of the Republic  
of Belarus from internal and external threats. The warranty security shall be predetermined by monitoring 
 financial relations, the timely forecasting of internal and external threats and efficiency of existing financial 
legislation. The author argues the need for further research in the field of Belarusian legal science to the problems 
of the theory and practice of state-legal mechanism of ensuring financial security of the Republic of Belarus  
in the conditions of world globalization and regional integration. 
Keywords: financial security, economic security, national security, the concept of national security,  
the financial system of the state. 
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